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r ».BLEAU12: Taux de ch6mage - Nombre de chOmeurs, en % de la population active civile (c.v.s.) 
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TABLEAU!3: lndlce des prlx • la consommatlon· - Variation en % par rapport a la periode precedente 
1
, ~; • . -~f.:•7'5 1978 1979 
il~ • \ '! 1976 1977 1978 1979 IV I Ill 
g .. - . 11:~ ~:~ 1J:+ 1g:J ~:~ ~:~ ~:i ~:~ . N 
F 11,7 9,6 9,5 9,3 10,6 2,1 2,2 2,8 3,2 
IRL 20,9 17,9 13,7 · 7,7 13,2 1,5 4,1 3,2 4,1 
I • 1-7 0 16,7 18,5 12,1 (14,8) 3,0 3,9 3,7 3,5 NL ...... 9:9 8,9 . 6,8 4,2 (4,5) 1,1 0,3 2,0 0,8 
B , . ' 12,8 9,2 7,1 4,5 4,4 1,0 1,2 0,7 1,7 
t; -:_. 10,8 9,8 6,7 3,1 4,6 0,9 1,3 1,1 1,4 4.K •· 24,2 16,5 15,9 8,2 13.4 1,7 3,1 3,7 6,7 
USA'. 
JAP 
1G,3 10,9 10,8 7,5 (9,9) 1,7 2,5 2,8 
·9, 1 5,8 . 6,5 7,6 11,4 2,0 2,6 3,5 
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Sf,urce: Po4r lea pays de la Communaute : Eurostat. sauf indication contralre; pour les l:tats-Unis et le Japon: sources natlonales. 
(1) Sources hationales. sauf pour la Communaute, le Danemark. l'lrlande. la Belgique et le Luxembourg. En raison de differences dens les methodes d'ajustement saisonnier, la variation de 
, f t'lndlce CE, ajustee par l'Eurostat et presentee dans le tableau 1, peut differer de celle de l'indice CE obtenu par l'agregation des indices nationaux. Les donnees sont corrigees du nombre de 
Jour, ouvrables. A l'exctuslon de la construction et aussi, pour ta France, de l'industrie des produits alimentaires et des boissons. 
(~ Pour la donnee ta plus recente indiquee dans le tableau. 
(3) A partlr de janvier 1979 : nouvelle nrte. 
(4) En % de ta population active totale. · 
(SJ Source natlonale. 
(!) A l'excluston du Luxembourg; moyenne ponderee. 
(7~ 1:tata-Unt, et Japon: industrie manufacturiere. Japon : donnees trimestrielles c.v.s. 
('~ P•rlode ,de Janvier a novembre 1979, comparee • la p6riode correspondante de 1978. 
1975 1976 1977 1978 
DK :_ 1 359' - 2 -954 -2 801 -2 292 
D 12 224 - 12 243 14 514 15 934 
F ' 1 - 1 700 - 7 732 - 6 117 - 4 097 
:tRL . 461 772 - · 876 -1 -128 
I -2882 _::5ga1 -2444 - 322 
· NL · - 203· •. ·317 -1 687 -2 240 
··.e/L • :-1 626 -2 375 -2 526 -2 781 




-3 042 - -605 
8 839 4 380 
-6 923 - 972 
: - 308 · 
23 
: - 849 
- 456 




-3 216 -15919 -7 184 .. -2 476 : · 261 
- 3 017 -13 189 -31907 -31050 (-27200) .:..5 892 
-1 700 2 171 8 488 14 285 - 5 476 2 734 
:.:·1· 
,_,. , .. -<: t .. :;., .. ,.•,,-
~ ·~ .. . 
.. 
1979 1979 Var. sur 
---1-, - _ _ 11 ___ 111--1-V Juin Julllet AoOt Sept. Oct. · <_ N'ov. --' 06c.' / R1T1°:~ ;'T 
., - · 550 ,...i · yi78.:-- -7ao,.,:.. 812 ~J,· ~·--'~219 - 317 - 271 - 192 ~ • .280 ;- -} 223 ·-1 :,370.' - '.., 199~ .;,.', -
3 394 3 001 1 770 993 813 605 715 450 '• 354 "' 536. "'; 103 -1 239 .. .. .. . 
-:-1265 . ...,1423.,-1 ·.62(};,-227.4. - ,401 -. " ~· 48.1.:, 741.:.. 599 •7 .. 9# :- · .615 - . 7,S - .. , 2~ _._ . ~· 
- ',422:·:_:"·' 5S4 ·:._ 533 '.. ' ' ;~ t''..!.; :2'15 ''..:_ ' 134 '..; ·'t9tf :_; 203 ' ._ 'i 219' ..;. ,, 11El ·.,· - 10'J:' ;:; '5.' P •l ;!'>;_, ,, 
- 244 - 463 - 774 : - 223 - 561'. 17 - 230 - 13 - 1 202 : -1 212 
- 141 - 512 - 797 : - 115 - 159 _. 349 - 290 - 265 - 342 : ,. 62 
313 - 447 - 370 - -108 - 131 - 166 - 73 • 213 -11$ . 
-2490-1658-1921-1985 -- 246 - 643 - -655 - 623 -1149 - 547 - 289 - , 69 
- 2 045 - 2 868 - 5 225 - 735 - 1 824 - 1 573 - 1 828 ~ 2 -m. (. 2 _:~). ( - 2500) 
-6010-7206-6877(-7000) -2197 -1553 -2498 -2821 -2241 -1804 -2111) -Im 
504 - 498 -2 184(-2082) - 165 - 512 - .,930 - 742 . -1 121 ( -1314)(- 548) (- "417) 
TABLEAU 7: Masse monetalre (9) - Variation en % par ~apport a la periode correspondante de l'annee precedente 
l -...,, 
DK ·f {M~-) 
:D (M3) 
F ' (M2) 
IRL . (M3) 
I,, (M2}, 
NL ; (M2)'. " 
' (M2) , 
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' '. 
- 1975 
•OK 14,5 ;D _ 5,0 
lF 8,0 
'. fRL 11,0 
., 10,4 
'NL -~- . 5,3 
-.e -·, :· ·. 14· 
, UKJ--,,- ·· ... 10). -
.CE(,o) -, • ~. 7, 7 
l:ISA 5,8 







































































































































































































































1979, . - V~~- sur 1• .. 
--J-u-in--Ju-il-le-t --Ao_u..._t_Se_..;_p_t. ___ Oc_t. __ N_ov _ _ ...,._.,.,. __ _ D_ec_. 12 mol~, ,:_.: ·;I' 

























14,4 10,7 17,4 18,5 13,7 15,S 1,9 11.3 · :1 
6,9 7,4 8,0 9,5 9;7 9,6 4~ 8,9 
10.6 11,4 - 11,6 12.2 12,4 12,6 
5
s;J 12.3 · '!· 
17,0 17,4 17,4 17, 1 17,6 18,5 ;J ·~ ·1 
10,5 11,3 10,9 10,6 14,2 ·, 14,4. 3,0 , 13,S '. 
9,5 9,6 9.,8 . 10,6 ; 14,8- . 13,0-. 3~ ,: 11) .. :i 
12.0 12.0 12,5 14, 1 14,4 14,5 5,a 14.5 - 4 
14,3 ·. 14,3 · 14,2 14,8 16,9 17,1 4,f 1T,9 ;I: 
1i:J 1i:~ ~8:~ U:~ <~U) (~~:i) t1~, (l~t- '.!i 
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·· 1J .:;•~ 
. 1.1 a.;,). ::H -- -
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TABLEAU -10: Contre-valeur de l'~cu et de l'UCE - 1 Ecu = 1 unite de compte europeenne (UCE) = ... unites de mdnnaie national~ ou DTS 
) 
, .. 19i5. 1976 1977 1978 1979 
'DKR 7,12 6,76 8,86 7,02 7,21 
DM 3,05 2,82 2,65 2,56 2,51 
FF· 5;32 5,34 5,61 5,74 5,83 
IRL 0,560 0,622 0,654 0,664 0,669 
LIT 810 930 1 007 1 080 1 138 
HFL _3, 13 2,96 2,80 2,75 2,75 
BFR/LFR45,57 43,17 40,88 40,06 40,17 
UKL 0,560 0,622 0,654 0,664 0,646 
USD 1,241 1,118 1,141 1,274 1,371 
YEN 367,7 331,2 305,8 267,1 300,5 









































































1 132 1 134 
2,78 2,76 
40,50 40,33 





























1,387 · 1,383 1,398 1,392 1,398 1,429 
300,2 301,3 310,7 320,4 342,3 - 343,5 




























(8) Le solde desaisonnalise pour la Communaute ne correspond pas !lU total des soldes des £tats membres; en effet, ii resulte de la desaisonnalisation de la somme des chiffres bruts des 
, exportations et des importations des divers pays. . • 
<'t Sources nationales; dernier mois de l'annee ou du trimestre; CE a !'exclusion du Luxembourg. · 
(1 ) Moyenne ponderee par le PIB aux prix et taux de change courants. · · · 
(11) Source natlonale; CE a !'exclusion du Luxembourg'; taux interbancaire a 3 mois sauf : Danemark, taux du marche monetaire au jour le jour (moyenne mensuelle); ltalie, rendement dei bona 
du Tresor a 3 mois; Belgique, rendement a remission des certificats du Fonds des rentes a 4 mois. Moyenne annuelle et dernier mois du trimestre. · 
( 12) Rendement des obligations du secteur public. Moyenne annuelle et dernier mois du trimestre. 
Note:.- (c.v.s.) = donnees corrigees des variations saisonnieres. 
- : donnee non dlsponlble. 
- ( ) estimation. 
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